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Тарих зарварақларига мурожаат қилинса, Жомий асарларининг кўплам 
қисмида эзгулик ғояларининг барқ уришлиги бу жамиятдаги иллатларни 
бартараф этиш учун олиб борилган сай – ҳаракатлар жамланмасидир. 
Маълумки, ахлоқ илми фақатгина яхшилик категорияларини таҳлил қилиш 
билан чекланмай, қарама-қарши категория (эзгулик ва ёвузлик, ахлоқ ва 
ахлоқсиз, одоб ва беодоб ва ҳ.к.)ларни ҳам ўрганиб, уни фарқлаш орқали ҳаётга 
тадбиқ этиб боради.[1] Мутафаккир ўзининг “Баҳористон” асари орқали 
нобакор раҳбарларни ҳатти – ҳаракатларини шавқатсизларча қоралайди. 
Жомийнинг “Баҳористон” асари равзалари (Жаннат равзалари)га сайр 
қилар экансиз, ундаги ҳар бир муаттар (Ҳикматли ҳикоя)лардан баҳрамад 
бўлиб, унга сармаст бўлишлигиз табиий ҳол албатта. Аммо бу боғлар шунчаки 
гўзаллик таратувчи зебу-зенат эмас, балки, жафокаш халқнинг дарду – 
ҳасратларини ўзига жо этиб, жамиятга нисбаттан адолатсизлик ҳукмини 
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ўтказишга ўринган “нобакор раҳбарлар”нинг фаолиятини беаёв танқидга 
олинган, адолат бунёдкори сифатида гавдаланган буюк маънавият гулшанини 
ҳам жонлантирган. [2] 
“Баҳористон” асарларидаги иккинчи равзада ифодаланган шоҳ Искандарга 
қарата келтирилган панднома – ўгитларни таҳлил қилишни ихтиёр қилдек. 
Искандар Румий жаҳонгирлик даврида ҳийла билан бир қалъани забт этиб 
эрди, уни вайрон қилишга фармон берди. Искандарга: 
–Кимки қул остидагиларга мушт билан рўпара бўлмиш, охирида ўзи мушт 
еганлар, тепкисидан ўлмиш. 
Бир яхши сўзим бор, қулоқ сол, эй дил, 
Қолмиш донолардан мерос ўлароқ. 
Ким тортса адоват қиличин қиндан, 
Адоват тиғидан бўлади ҳалок.[3] 
Искандарнинг қулоқлари бу ҳикмат жавоҳирларига тўлиши билан у оғзини 
ҳам қулоқларига ўхшатиб жавоҳирга тўла сўзлар айтди ва қалъани бузиш 
ниятидан қайтди.[4] 
Ушбу мисраларни таҳлил қилар эканмиз, қўйдаги маъно 
шакилланганлигини кўришимиз мумкин: 
Искандар Румийга Донишманд Бир яхши сўзим бор, қулоқ сол, эй дил, деб 
ўз кўнглига таскин беришлик орқали қулоқ сол, эй дил деб биринчи кўнгил 
хотиржамлик ва ботиний – қалб ҳаловати орқали Бир яхши сўзим бор бу сўзга 
қулоқ сол, деб қалб хотиржамлигига эришиш донишманд (пир – устоз)лар илму 
– насиҳати орқали амалга оширилишига урғу берилмоқда. Донишмандлар 
маънавий меросини Қолмиш донолардан мерос ўлароқ, деб қалб 
хотиржамлигига эришиш учун (спорт соҳасида бу ички хотиржамлик дейилади) 
ботиний – қалб поклиги ва маънавий саводхонликка эриш бу донишмандлардан 
қолган мерос сифатида баҳоланмоқда. Пир (донишманд)лар сўзини рад этса, ва 
Ким тортса адоват қиличин қиндан, ўз билгани бўйича ҳаракатланса, яъни 
ғазаб отига миниб, кибру – ҳавога берилиб адолат тарозиси ўрнига адоват 
қиличин ишга соладиган бўлса Адоват тиғидан бўлади ҳалок, деб адолат 
тарозисининг палласини инобатга олмай, Адоват тиғидан фойдаланадиган 
бўлса, ўша Адоват тиғидан ҳалок бўлишлигини, яъни қалбининг адоват ва 
разолат ботқоғига ботиб қолишлиги (нафс балосига мубтало бўлишлиги) 
орқали дунё зебу – зейнатларига маҳлиё бўлишлиги орқали хароб бўлишлигини 
баён қилганликларини кўришимиз мумкин. [5] 
Бугунги глобаллашув даврида, атрофда содир бўлиб турган воқиа ва 
талотуб жараёнлар кучаеб бораётган бир вақтда, халқаро миқёсда инсоният 
ўтмиши-тарихида шундай даврлар тарихи борки, унда улуғ ишларга дастак 
бўлган миллатлар, ўзининг йўлбошчилари етакчилигида ўтмиш-тарихнинг 
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муайян қисқа босқичларида минг йилларда қўлга киритиш мумкин бўлган 
натижаларга эришганларини кўзатишимиз мумкин.[6] Зеро, XIV-XV асрларда 
Мовароуннаҳр ва Хуросонда илм-фаннинг кўп соҳаларида юксалиш юз 
берганлигини рад этилмас жараёндир. Бу даврда жаҳонга машҳур олимлар, 
табиатшунослар ва шоирлар етишиб чиққан. Маънавият, фалсафа, тарих, 
адабиёт педагогика, жўғрофия, тиббиёт, риёзиёт, хандаса, мантиқ, 
ахлоқшунослик ва бошқа фанлар юксалган. Айниқса, мантиқ, табиий-илмий 
фанлар шунингдек, фалакиёт, фалсафа ва ахлоқшуносликка катта эътибор 
берилган. 
Жомий, Навоий каби жаҳонга машҳур мутафаккирлар етишиб чиқди. 
Жомийнинг кўпгина асарларида инсон, адолат, ахлоқ ва маънавий етуклик, 
муҳаббат, эзгулик ғоялари тасвирланади. Ўрта аср маданиятининг гуркираб 
боришига ўзининг ижтимоий-сиёсий ва ахлоқий қарашлари билан мукаммал 
жамият, адолатли шоҳ тўғрисидаги орзу-умидларини илгари сурган, тенглик, 
эркинлик, инсоф ва диёнатга асосланган давлат тузими тўғрисида кўплаб 
асарлар ёзган.[7] Биргина “Баҳористон” асари орқали давлатни бошқариш, 
адолатли тартибни ўрнатиш, маънавият ва маданият уйғунлигини акс эттириш 
учун муҳим масалаларни ёритиб берган эди. Ушбу асардаги ҳар бир равза 
алоҳида гўзаллик, эзгулик сифатида гавдаланганлигини кўриш мумкин. Жомий 
ўз асарларида дин ва фалсафани уйғунлаштириш, шу йўл орқали фалсафий 
фикрлар ривожланишига замин яратишда алоҳида масъулиятни ўз зиммасига 
олганлигини кўриш мумкин. Биргина “Нафоҳот ул-унс” асари олти юз ўн олти 
машгҳур сўфийлар ҳаётига бағишланган бўлиб, бу асар сўфиларнинг фалсафий-
ирфоний ва аҳлоқий қарашларини ўрганишда муҳим манбаа бўлиб хизмат 
қилади. Ҳазрати зулжалолга ҳамиша ибодат билан машғул бўлишларига 
қарамай вақтларини бекор ўтказмасдилар.[8] 
Абдураҳмон Жомий асарларида адл категорияси алохида мақомга эга. 
Бундай вазифани (асарларни) ўрганишимиз ва татбиқ этишимиз баркамол 
авлодни тарбиялашда, мамлакат тараққиётига алоҳида ўрнак бўлувчи муҳим 
вазифа бўлмоғи даркор. Агар инсон ўз фарзандига ёшлигидан тарбия – 
таълимни мукаммал сингдирмаса, вақт ўтган сари жамиятнинг мувозанати 
тошсиз тарозига ўхшаб қолиши муқаррар. Ёш авлодни баркамоллиги учун 
ҳаммамиз ҳар кун қайғурмоғимиз лозим. Биз бугун агар фарзандимизни 
гўдаклигидан қўлини ювишни ўргатмасак, вақт ўтиши билан қўлини ювмай 
дастурхон атрофига келиши муқаррар! Тарбия – таълим жараёнлари бир – 
бирини тўлдириб, ажралмас онг маҳсули сифатида ҳаётга тадбиқ этилади. 
“Чунончи, - деди Биринчи Президентимиз Ислом Абдуғаниевич таълим-тарбия 
– онг маҳсули, лекин айни вақтда онг даражаси ва унинг ривожини ҳам 
белгилайдиган омилдир. Бинобарин, таълим – тарбия тизимини ўзгартирмасдан 
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туриб онгни ўзгартириб бўлмайди. Онгни, тафаккурни ўзгартирмасдан туриб 
эса биз кўзлаган олий мақсад – озод ва обод жамиятни барпо этиб 
бўлмайди”.[9] 
Жамиятимизда иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маърифий 
соҳаларда жуда катта ютуқлар қўлга киритилганлиги ҳақида матбуот орқали кўп 
маротаба тинглаймиз, тенглайверамиз. Жамиятни ривожлантиришга қаратилган 
алоҳида глобал маънавий қадриятлар, ўзига хос ижтимоий менталитет ва 
дунёқарашини шаклалантиришга йўналтирилиши лозим. Фақат ўқимишли ва маънан 
бой одамларгина муаммоларини урушлар ёрдамида ҳал қилишни мутлақо рад 
этишга қодир жамиятни шакллантириши мумкин. Ана шундай инсонлар маънавий 
етук ва маънавий қашшоқ одамлар хақида Ислом Каримов ўз асарида шундай 
дейди: “Албатта, бу дунёда ҳалол ва пок яшашни ўзи учун ҳаётий эътиқод, 
олий мақсад деб биладиган одамлар кўпчиликни ташкил қилади. Айнан 
анашундай инсонлар ва уларнинг эзгу ишлари туфайли бу ёруғ олмада 
маънавият ҳамиша барқарор бўлиб келади...” Ватанимизнинг маънавият 
гулшанини бойитиш, ўрганиш, баён этиш замон зайлининг ўчмас иродаси 
бўлиб қолиши керак. Давлатни бошқариш, назорат қилиш эса айнан маънавийт 
ва маърифат қаймоғи бўлмиш адл (адолат) категориясининг ядроси (маркази) 
инсон тафаккуридан, иймон-эътиқоди, қалби орқали бунёд этилишини 
унутмаслик лозим. 
“Баҳористон” асаридаги равзалар талқинини баён қилар эканмиз, 1 – равза 
“Дарвишлар ҳақида ҳикоят” бобида шундай мисралар мавжуд: 
Ҳирот пирларидан Абдуллоҳ Ансорий... Ўз асҳобларига васият қилиб: 
“Ҳар пирдан бир сўз эслаб қолинг, агар бу қўлингиздан келмаса, уларнинг 
исмини ёд олинг, бундан баҳра топасиз”, дер эди. 
Эй сенинг номингдан ёғилади ишқ, 
Нома – пайғомингдан ёғилади ишқ. 
Кўчангдан ким ўтса бўлади ошиқ, 
Эшигу томингдан ёғилади ишқ.[10] 
Юқоридаги мутафаккир – олим (Жомий)нинг мисраларни таҳлил қилар 
эканмиз, Ҳасан Басрий: “Олимлар бўлмаганида, инсонлар чорва моллари каби 
бўлиб қолардилар”, деб айтган машҳур мисралар исга тушади. 
 Мисраларни таҳлил қилганимизда қўйдаги мазмун шакилланганлигини 
кўрамиз: Ҳирот пирларидан (ўша пайтда Мовароуннаҳр - Ҳиротда пирлар кўп 
бўлган, мисол учун бизларга таниш: Жомий, Навоий каби пирлар шулар 
сирасидан) бўлмиш Абдуллоҳ Ансорийнинг ўз асҳобларига қарата қилган панд 
– насиҳатларини Эй сенинг номингдан ёғилади ишқ, яъни, устоз (пир)дан бир 
ҳикмат ўрганиш мақсадида, у (устоз – пир)нинг номидаги ҳикмат (ўхшатиш 
санъати билан мажозий маъно беради) нақадар мафтункор, яъники, 
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у(устоз)нинг илмидан кўплаб инсонлар манфаатдор бўлишлиги, шунинг учун 
унинг номидан ёғилади ишқ, унинг номига кўплаб мақтовлар бўлади. Тарих 
тамаддунини шарҳлар эканмиз, “Навоийнинг 1476 йилда Мавлоно Жомийни 
ўзига тариқат йўлидаги устози, пир деб қабул қилганлигини кўришимиз 
мумкин”.[11] 
Нома – пайғомингдан ёғилади ишқ, яъни, Нома – пайғом бу устоз (пир) 
томонидан бунёд этилган Нома – асарлар назарда тутилмоқда. Устоз (Пир) 
томонидан шакиллантирилган ахлоқий панднома асарлар ва унинг мазмун – 
моҳиятидан ёғилади ишқ, яъни, ушбу асарларга муҳаббат қўйишлик, дўстлик 
ришталарининг боғланишлиги назарда тутилмоқда. 
Кўчангдан ким ўтса бўлади ошиқ, бунда устознинг кўчасидан ўтган, яъни, 
унинг маълум маънода, бирон – бир асарларидан хавардор (таниш) бўлган 
кишилар ўтса бўлади ошиқ, деб унинг (асарларнинг) мазмун – моҳиятига 
маҳлиё (ошиқ) бўлишлиги баён этилган. 
Эшигу томингдан ёғилади ишқ, яъни, пирнинг авлодларга атаб бунёд этган 
маънавий меросларини қайси томонидан қарамайлик, эшигу томидан – 
мазмуни ва моҳияти билан ёшларнинг ахлоқий қарашларини шакиллантирувчи 
омилларидан ёғилади ишқ, яъни у асарларга (ахлоқий нормаларга) муҳаббат 
шакилланади, деб таърифланмоқда. 
Бундан ташқари ҳазрат Жомийнинг “Баҳористон” асарларидаги 1 – 
равзани таҳлил қилар эканмиз, юракларни кибру – ҳаво, разолат ва нафратлар 
тозалашлик масаласи баёнига кўзимиз тушади: 
Ҳошим Суфий дебди: 
– Юракдан кибр разолатин ювишдан кўра, тоғни игна учи билан 
қўпориш осон. 
Кибрсизлик лофин урма, уни кўрмоқдан кўра 
Қоронғи тун чумолининг изин кўрмак осонроқ. 
Кибр гардин аритмоқдан осон эрур шубҳасиз, 
Игна билан тоғни қазиб остин – устун қўпормоқ.[12] 
Демакки, Кибрсизлик лофин урма, уни кўрмоқдан кўра, инсонларга хос 
бўлган кибрларга берилиб, мақтанчоқлик қилгандан кўра, ва унга сайқал 
беришлик (кўпайтиришлик)дан кўра, Қоронғи тун чумолининг изин кўрмак 
осонроқ – нурсиз қоронғулик (зулмат)да йуриб, чумолининг изин кўрмак 
осонроқ, деб баҳоланмоқда. Маълумки, чумоли изини кундуз кунда ҳам 
пайқашлик душвор албатта. Шунинг учун кибрга берилиб, мақтанчоғлик 
қилгандан кўра, қоронғу – зулматда чумоли изи (поклик ва софлик 
маърифатини шакиллантири йўли)ни топишлик лозим деб айтилмоқда. 
Чумолилар машаққат билан меҳнат қилиб, ўзларининг ризқларини йиғишлари, 
ҳалол ва пок кун кечиришлари барчамизга маълум ва машҳур албатта. 
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Юқоридаги мисралардан қўйдаги маъно келиб чиқади: Ҳой – ҳавасга берилиб, 
кибр билан яшагандан (бошқаларни минсимай, ғуддайиб яшагандан) кўра, 
ҳалол ва пок ризқ (Исломда луқмайи пок деб аталади) илинжида маърифат 
истаб, маънавий саводхонликка ўз ҳиссасини қўшиб яшагани маъқуллиги баён 
этилмоқда. 
Кейинги мисрада Кибр гардин аритмоқдан осон эрур шубҳасиз, яъни, кибр 
жойлашган юракларни тозалашдан [Инсон юрагидаги доғлар аста – секинлик 
билан жойлашиб, шакилланиб боришлиги баён этилади. Мисол: инсон 
томонидан амалга оширилган бирор – хато вақтида бартараф этилмаса, у инсон 
юрагига қора доғ бўлиб қолади, бу қора доғ эса вақт ўтиши билан, агар 
покланиб борилмаса, кенгайиб катта захм (жароҳат) доғини келтириб чиқаради] 
кўра, Игна билан тоғни қазиб остин – устун қўпормоқ, деб баҳоланмоқда. 
Бундан маълумки, тоғ тошлардан иборат бўлган мустаҳкам тепалик бўлиб, 
Игна билан тоғни қазиб олиш қанчалик машаққат ҳисобланади. Бу эса ўз – 
ўзидан маълумки, ахлоқий иллатларнинг нақадар тубанликка қараб 
шунғишларга мойиллигини кўрсатади. 
Ушбу мисраларга ўхшаш қўйдаги сатрларни ҳам таҳлил қилишни лозим 
кўрдек. 
Жомийнинг “Баҳористон” асарларидаги 1 – равза “Дарвишлар ҳақида 
ҳикоят” бобига келтирилган: Абу али Рудборий шундай деган эди: 
–Энг тор зиндон рақибларнинг бир жойда ўтиришидир. 
Ёр висолидан бўлмаган нишон 
Жой озодага мисли зимистон. 
Ошиққа ғаним суҳбати зиндон, 
Зиндондан тору зиндондан ёмон.[13] 
Таҳлил қиладиган бўлсак: Ёр висолидан бўлмаган нишон, Ёр (Аллоҳ) 
висолига эришишни мақсад қилмаган Жой озодага мисли зимистон, жойда 
худди ҳувиллаб қолган зимистон ҳисобланади, деб айтмоқда. Мисраларнинг 
мантиқий давоми сифатида эса Ошиққа ғаним суҳбати зиндон, инсон (ошиқ)га 
ўз душмани бўлган (қалб хасталиги, яъни руҳий покликдан нишон қолмаган 
зимистон – тор макон назарда тутилган)ғаним билан яшаш Зиндондан тору 
зиндондан ёмон деб баҳоланмоқда. Демакки, инсон қалби қанчалик доғларга 
тўла бўлса, яъни, кибру – ҳавога тўлган бўлса, инсон ўша “Нафс”га қарши 
курашиш билан ўзини қийнаб боради. Баъзи инсонлар борки, “Нафс” вас-
васасига тушиб қолиб, бутунлай ботиний оламдан ўзилиб қоладилар. 
Абдураҳмон Жомийнинг ахлоқий қарашлари унинг дунё қараши ва 
ижтимоий – ирфоний қарашларидан биз унинг таълимотини диний таълимот 
сифатида эътироф этишимиз мумкин албатта. Аммо бундай қарашлар 
фақатгина сўзларда баҳоланиб қолмаслиги керак. Шиддат билан ўтиб бораётган 
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бир вақтда жаҳон сиёсий майдони миқёсида, айниқса, жонажон Ватанимиз – 
Ўзбекистоннинг ижтимоий ҳаётида беқиёс жараёнлар юз бермоқда. Эл-юрт ўз 
тақдирини хал қилишни ўз қўлига олди. Маънавият, маърифатга хизмат қилиш 
кучайди. Халқ далат идораларига эмас, балки давлат идоралари халқ учун 
хизмат қилишлиги ёрқин бир ҳақиқатдир! Зеро, ёшларимизнинг эртанги куни 
порлоқ бўлишлиги учун ҳар томонлама билимли ва зукко қилиб 
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